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」寛 永 21 年（1644），山鹿素行






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本礼法史話，電通出版部 坂本 貞 著，昭和19年（1944）
礼のこころ，婦人文化叢書，坂本 貞 著，昭和17年（1942）
日本古典文學体系，日本書紀，岩波書店，昭和42年（1967）
日本古典文學体系，古事記祝詞，岩波書店，昭和33年（1958）
現代語訳・古事記，学研，竹田 恒泰 著，平成23年（2011）
新訂・魏志倭人伝，岩波書店，石原 道博 編訳，昭和26年（1951）
直毘霊を読む，右文書院，阪本 是丸 監修，平成13年（2001）
世界の偉人たちが贈る・日本賛辞，ごま書房，波田野 毅 著，平成20年（2008）
武士道十冊の名著，勉誠出版，北影 雄幸 著，平成24年（2012）
日本人をつくった教育・寺子屋，大巧社，沖田 行司 著，平成12年（2000）
藩校と寺子屋，教育社歴史新書〈日本史〉87，石川松太郎著
江戸学入門，筑摩書房，西山松之助 著，昭和56年（1981）
家元の研究，吉川弘文館，西山松之助，昭和57年（1982）
石門心学の開祖・石田梅岩，石田梅岩先生顕彰会，平成11年（1999）
新渡戸稲造1862∼1933，藤原書店，草原 克豪 著，平成24年（2012）
教育勅語の心を今に，神社本庁，全国神社総代会，平成12年（2000）
皇學館大學百三十年史・総説編，皇學館大學，皇學館大學，平成24年（2012）
歌舞伎を救ったアメリカ人，集英社文庫，岡本嗣郎著
華日記・昭和いけばな戦国史，小学館文庫，早坂 暁，平成元年（1989）
お茶をどうぞ，日本経済新聞社，千 宗室 著，昭和62年（1987）
小笠原流 弓と礼のこころ，春秋社，小笠原清忠 著，平成20年（2008）
さすがといわせる大人のマナー,PHP,日本マナープロトコール協会,平成20年（2008）
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